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INTISARI 
Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang akan berlanjut ke 
suatu organ target dan menyebabkan angka kematian yang tinggi. Hipertensi 
menduduki peringkat ke-10 dari 10 besar penyakit di Puskesmas Jaten I. 
Pengetahuan penggunaan obat dan perilaku pasien hipertensi merupakan hal yang 
penting dan berhubungan langsung dengan pencapaian derajat kesehatan pasien. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan penggunaan 
obat antihipertensi dan perilaku pasien hipertensi di Puskesmas Jaten I. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental menggunakan metode 
survei dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data yang digunakan adalah 
purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. Data diperoleh 
dengan cara melakukan wawancara semi terstruktur kemudian dianalisis secara 
deskriptif dan dibandingkan dengan resep yang diterima, depkes RI tahun 2008, 
BPOM tahun 2015, dan teori relevan lain. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 43 responden, sebanyak 79% mengetahui 
nama obat, 84% mengetahui dosis obat, 100% mengetahui waktu penggunaan 
obat, 91% mengetahui cara pemakaian obat, 95% mengetahui cara penyimpanan 
obat, 51% mengetahui ciri-ciri obat rusak, 19% mengetahui cara pembuangan 
obat, 54% mengetahui akibat menghentikan penggunaan obat, sedangkan perilaku 
responden sebanyak 81% mengetahui tindakan apabila lupa mengkonsumsi obat, 
81% melakukan pemeriksaan kembali ke puskesmas, 72% tidak pernah 
menghentikan penggunaan obat, dan 53% mengetahui tindakan lain untuk 
mengontrol tekanan darah. 
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ABSTRACT 
Hypertension is a state of elevated blood pressure that will progress to a 
target organ and cause a high mortality rate. Hypertension was ranked 10th out of 
10 major diseases in Public Health Center of Jaten I. Knowledge of drug use and 
hypertensive patient behavior is important and directly related to the achievement 
of patients health status. This research aimed to find out the description 
knowledge of antihypertensive drug use and hypertensive patients behavior in 
Public Health Center of Jaten I 
This research was a non experimental research by use survey method with 
descriptive approach. The data collection used purposive sampling based on 
inclusion and exclusion criteria. The data were obtained by semi structure 
interview then analyze by descriptive and compare with accepted recipe, depkes 
RI in 2008, BPOM in 2015, and other relevant theory. 
The results of research showed that 43 of respondents, as much as 79% knew 
the name of the drug, 84% knew the dose of the drug, 100% knew the time of 
drug use, 91% knew how to use the drug, 95% knew how to store the drug, 51% 
knew the characteristic of drug damaged, 19% knew how to dispose the drug, 
54% knew the consequences of discontinue drug use, while the respondents 
behavior as much as 81% knew what to do if forget to consume drug, 81% did 
check back to the public health center, 72% never stopped drug use, and 53% 
knew other measures to control blood pressure. 
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